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かにした。ところが、下情上通制度の状況を全面的・総合的に把握するために、
ほかの自治体における制度の整備と運用、及び地方協力会議の上級機関の中
央協力会議の状況を考察する必要がある。これらが、将来の課題である。
　※本論文は、二〇一八年度科学研究費助成事業（研究活動スタート支援、
研究課題番号一八Ｈ〇五六六二）の研究成果の一部である。なお本論文の一
部の内容を、二〇一九年度史学会大会で報告させていただいた。司会を担当
され、質問・コメントをくださった諸先生、大会参加者諸氏に、心よりお礼
を申し上げる。
